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Bruxelles, le 29 mai 1985 
NOTE BI0(85)187 AUX BUREAUX NATIONAUX 
C.C. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 
REUNION DE LA COMMISSION (29.5.85) 
----------------------------------
----------------------------------
1. la Commission a consacre la majeure partie de sa session 
de ce matin a la discussion du dossier marche interieur. Un 
livre blanc comprenant un programme d'action a moyen terme 
(echeance 1992) est en voie de preparation. Il doit etre 
approuve definitivement par la Commission lors de sa reunion du 
14 juin. la Commission souhaite que le Conseil Europeen de 
Milan puisse prendre une decision sur les objectifs a atteindre 
ainsi q1;e sur le calendrier pour la realisation de ces 
objectifs. 
2. la Commission a approuve 
un projet de videocommunications intergouvernementales (voir 
note P-45) 
une communication au Conseil sur les normes communes pour 
les transmissions directes de television par satellite (voir 
note P-44) 
une proposition de Directive au Conseil portant modification 
de la Directive 83/129/CEE du Conseil concernant l'importation 
dans les Età]membres de peaux de certains bebes phoques et de 
produits deri ~~voir note P-43). 
Amities, ~~~~ 
Hugo PAEMEN COMEUR //1 Î 
